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Ain.«ado de Correos, 140 NDICALISTA 
N j i i o n c i l s l n d l c a l s m o 
IV 
He aquí las dos formas que hacen nuestra arquitectura rigurosa y 
,ta varias veces, solemnemente y en privado, dijo Josfr Antonio que 
2 T>:CSO y lo m'Ktar sen los dos únicos modos ENTEROS y SERIOS 
Pensamiento sublime en el que se contiene toda 
N o h a y f i o v e c l u d e n l o s F r e n t e s 
ün corresDonsal de la * * a f e n r Í H 
Har as, expulsado de A]emani^. 
FU sido resuelta \ n crisis minis-
ex 
•«lo re-
de entender la vida 
„„.;„ v |a verdadera norma del falangista. Pensamiento que en boca 
óe un político vieio-suponiendo que un viejo político hub:era Podido ^ j ^ J r U l l i a n a . M i n i S t r O a i I S t n a C G 
nsar así por un instante—hubiera dado lugar a muy largos discursos, t 
¡¡^ los cuales nada provechoso resultaría. José Antcnio, no. El pens6 y | ^ L d l d r e S 
jijo exactamente que habíamos de ser mitad monjes y mitad soldados. 
U N 
J E 
gn estas palabras-=tan pocas, pero tan maravillosamente expresadas» 
bemos hallado el camino de perfección verdadera. 
Nada pues, de tinglados políticos, de bullanguería electorera, ds ar-
cos empercal nados, ni de habladurías ni maledicencias. La murmura-
ción, el menosprecio y la detracción por hábito no caben en nuestro 
estilo. Siempre habrá--tenemos que reconocerlo—defectos, egoísmos, 
apetitos y "aprovechados", pero la maledicencia no lo remedia. Luego* 
nuestra actuación excluye el sistema de critica, chismes y hablillas. 
Cuanto más hombría, menos doblez en la conducta; porque somos 
"un modo de ser" y no dos, como uno es el idea!, uno el CaudJlo, una 
la Religión y una España. Rectitud de intenciones, verticalidad de pro-
póstios, amor firme y rígido al sólo pensamiento de la Patria si la que-
rernos grande y Lbre. 
i.as ambiciones también están reñidas con lo militar y lo religioso. 
Pasaron ya, afortunadamente, las horas de la ambición cortesana 
acompañada, no de nobles y generosos impulsos patrióticos, sino de \ A'CTTVIDÁD POLITICA E N 
adulaciones, bajezas, camarillas y personalismos en mentaLdades gro-' FRANCIA 
seras. "La vida es milicia y ha de vivirse "-no con apetitos y amiíícío- j paríg __s^ ^ reUllido ^ # 
nes=."con espíritu acendrado de virtud y sacrificio". ¿Ambiciones? Si, í ^ . p a r l a m e n t a r á 
para levantar a España. Sí, para vivir, luchar, trabajar, orar y m o r i r ^ su actitud en rela. 
por España y por aquel Señor que no se nos muera tíe San Francisc* ; ̂  con las interpele-
de Borja, como han vivido y muerto nuestros caballeros misioneras. 'c o,n€s p e í d a s 
con una mano en la espada, mientras la otra sostenía la Cruz de la re- j " Lcs K 2̂mbr*os de| partido c.o-
denesén humana. Esto es ser mitad monjes y mitad soldados: |espirito L ^ s t a , ^ reunieron también 
religioso y miütarl interpela-
El militante debe cumplir la obligación militar con integridad y aceo* ic-ones ^ como jas que ha 
dramiento religioso. La obligación religiosa con exactitud y temple mi- ' 
DEPOSITO DE ARMAS 
LOS JUDIOS AUSTRIA-
COS 
VCena.—- E n un registro 
p acticado en el dcmicllio de 
m banquero judío, la policL. 
se ha incautado de un impor-
tante depósito de armas, asi 
como de documentos secretos 
ÍJQ una organización hebrea. 
Este banquero negocííaba 
abundantemente en divisas de 
todos los países de Europa y 
de varios de ultramar. 
liter. Esa es la arquitectura perfecta de la Falange, vertical y difícil. 
Que nuestro sitio está al aire libre, arma al brazo, bajo las estrellas, 
i Arriba España! 
irartel General de1 Generaiísiy 
B O L E T I N D E I N F O R M A C I O N 
ESTADO MAYOR 
dohtin de inlorwaáón, con noticias rfcibi~ 
i is tn este CuatleL Gtneral hasta las 2o koras 
ú >i día de hoy, J 7 de noviembre de J 9 3 7 : i 
Sin novedad en ios frentes de los Ejércitos, 
Salamanca, J 7 de rovlemhre de ros?. Según-
ia Año I n u n j a l , — D i orden de 6'. t i Ge~ 
nvai Jefe de Estado Alayor^ Franc i sco Martín 
MjreiiO. 
po-
dido ella en to.no a política ex-
terior y a los problemas socia-
les. 
dart" según la cual el ministro 
de Hacienda austríaco salüra 
en breve pa.a Londres, siendo 
accmpañaao por el presidente 
del Banco Nacional Austríaco, 
quiisn daa'á. una conferencia en 
juoadires el día 30 del co.riemc. 
Aún cuando se ha guardado 
reserva absoluta sobre el cbj^-
.o de este viaje, en los medios 
políticos bien informados se aür 
ma que ambos se preponen ea-
-abiar negociaciones para obte-
ner un crédito-en favor de su 
país. 
¿REGRESA A I T A L I A E L 
MARISCAL GRACÍANI? 
Roma,—Ci'.cula nuevamente 
©1 rumor del próximo regreso a 
Italia del Mariscal G.aciani, 
que será sustituido en su cargo 
de virrey de Etiopía por el ¿tu-
que de Aesta, p.imo del rey y 
jefe de una de las ramas de la 
casa de Sabcya, 
H A SIDO RESUELTA L A 
CRISIS MINISTERIAL E N 
RUMANIA 
sar a un corresponsal en Berlín mía en el territorio del Reich, a 
e la agencia Ha va», el embaja- consecuencia de la mak alimeu-
ior francés visitó ai ministril1 tación. 
•el Exte'.ior del Reich, Von Neu 
•ath, manifestándole la sensa-
ción causada por ta l decisión, 
^ue contrasta con el espíritu de 
conciliación que el gobierno frai. 
cés acaba de poner en práctica 
oon algunos corresponsales ale-
manes en Par í s . 
E l gobierno alemán invoco 
cerno motivo de su déte , mina-
ción, las noticias falsas que pu-
blicó dicho corresponsal, espe-
cialmente la que hace referen 
da al desarrollo de una «pide-
El pc^iídistfe francés deberá 
abandonar Alemania en térmi-
no de siete días. 
NO SE V U E L V E A L PATRON 
ORO 
Lonáres.—En la Cámara óe 
los Comunes, Sir Jhcn Simón, 
respondiendo a una consulta de 
un diputado conservador, sobre 
si había negociaciones entre 
Francia, Inglaterra y los EsU-
ios Unidos, en vista de un po 
3'ble reto: no al pat rón ero, con-
testando negativamente* 
Tú, que le Hsmas «esmisa vieja», ¿ere? 
corro que ía José-Antonio, mitad mon-
je y müad soldado, o como lu qimes. 
mitad ambicioso y mitad ca 
los rojos! cata-
lañes, agradecí, 
dos a losextran. 
éros marxistas 
Barcelona.—El comité cata-
lán de la U . G. T. ha decidido, 
en nombre de sus cinco mi l añ -
ilados, enviar un telegrama de 
agradecimiento a los obreros 
soviéticos, chinos y me'jicanoe, 
.expresándoles la amistad sin-
:sra del proletariado rojo a lo» 
obreros de estos países. 
^ S ó í d í d o que vienes de 
^ un frente y vaa a oíros 
¿ cuenta si quieres tus 
^ li; zanas pasadas pero 
no digas nunca a dónde 
vas u realizar las veni* 
deras. 
CONTINUA L A 
SOCIAL E N 
París.—Continúa la agita,ci'n 
AGITACION 
FRANCIA 
-La crisis política 
'--^•^.mentG re-
Bucarest. 
jha quodáu 's p. 
! suelta. E l á£?. xartaresco forma 
social en Francia. Ultimamente-Jrá ^ Zohltvno puramente Ube-
además de los diversos confl ic-ral . em la pa. ücipacién do otros 
tos planteados, ha sido o c u p a - j P ^ 0 3 P ^ o s . 
Una patraña más 
Salamanca.—Radio Nacional dió anoche la siguiente neta: 
Se ha dado, desde Barcelona, la noticia de que ua Oarco inglés había 
sido atacado días atrás por un avión nacional en el Mediterráneo. 
No ya por la inexactitud que toda aseveración de este carácter im-
plica, sin© por el origen de semejante información, en todo caso habrá 
que retóiazarla de antemano, sin miedo a equivocarse. Sólo patrañas y j " 
supercherías pueden venir de allá. 
da una fábrica ds electricidao 
de los alrededores de Par ís y en 
Poten, debido a una huelga, se 
icarece ds alumbrado. 
E L MINISTRO DE HACIEN-
DA AUSTRIACO, MARCHA-
RA EN BREVE A LONDRES 
Viena..—Én los círculos com-
petentes se confirma la noticia 
publicada por "Evening Stan-
Antonesco seguirá desempe-
ñando el ministerio de Relacio-
nes Exteriores y no habrá cam-
bios importantes en relación con 
el gabinete dimisionario. 
UÍ-? PERIODISTA RANCES, 
EXPULSADO DE A L E M A N I A 
Be-lín.—-Como consecuencia 
de la decisión temada por las 





Roma.—Según un comunica 
do oficial del órgano del Vat i -
cano, "Obssrvatore Romano", 
el Papa Pío X I convocará un 
consistorio secreto el día 11 de 
diciembre próximo y otro pú-
olico el día 16 del mismo mas. 
En el primero de ellos, Su 
Santidad dará a conoce-r loe 
nombres do aquellos a quicneE 
as inr pondrá el capelo cardena-
licio, en número de cinco. 
Acuerdo comer-
cial eon Suiza, 
de la España; 
Nacional 
Zurich.—Ha sido firmado el 
convenio comercial entre Suiza 
y la España Nacional. 
Inventar otra cosa, que e t̂o ya 
está muy visto 
C r ó n i c a de E L T E B I B ARRUMI 
En efecto, ahora han lanzado los rojos de Barcelona un bulo mas, I 
Previamente envenenado, naturalmente. Se trata de que un vapor inglés, 
que hace el recorrido de Ibiza a Alicante, cuyo capitán no pudo menos 
de iníormar a los barcos de guerra británicos que patrullan en el Me-
diterráneo, que un aeroplano de nacionalidad desconocida había volado 
sobre él. 
E l propio capitán he desmentido la: noticia de ese supuesto ataque 
aéreo. Lo cierto es lo anteriormente transcrito. Y para más cabal con-
firmación de ello, el Almirantazgo ha confirmado quc'carecen en abso-
luto de veracidad las noticias propaladas por la radio de Barcelona. 
Es la mentira el arma preferida por los rojos, ya que para mánejar 
el embuste creen que les basta con la osadía. Pero la verdad pone siem-
pre las cosas en su punto y también en este terreno prevalece nuestra 
0P>nión. «Bŝ MMtMfcwát 
Siento una invencible atrac-
ión-por el frente de Madrid. 
Vntiguas añoranzas de los días 
;icnes ds inquietud y afanes 
hora haeo un año viviendo j . or 
^quellQS lugares, me atrae ds 




n a » NicioDal 
_ Budapest.—El ministro dol 
Exterior h ú n g a r o comunica 
ayer por escrito a la Cámara 
^ los Diputados, contestando 
a una interpelación que le fué 
«echa respecto al reconoci-
miento del General Franco, que 
^ Gobierno de Hungría so na-
oia puesto ya en contacto des» 
«e septiembre pasado con el re 
Presentante del General Fran-
Badapsst, Ooad© do bd i . 
Los agentes bri 
tánicos sa drán 
en breva para 
España 
Londres.—El agente bri támeo 
nombrado para la España na-
cional, sa ldrá a principios de 
la semana próxima para San 
Sebastián, acompañado de cua 
tro o cinco sscretarios. 
Dicho agente y el personal a 
SUs órdenes, pr-rmanecerá en 
San SebastiánT hasta tenor ins 
taladas laa ( j & c t o do¿ 
BUBUÜi 
i:zado y hace 12 meses pleno de 
belicosidad. 
No hay nada que registrar en 
este- frente. Aqm. como en los 
otros, cuando nuestras fuer-
zas no ejercitan su iniciativa, 
ellos, les pobres rojlllcs, no se 
atreven ni a moverse. Todo los 
:lel Madrid heroico es un cuen-
to chino. Allí no hay más he-
roísmo que el de la retaguardia 
que sufre ol hambre y todo gé-
nero de privaciones, con des-
esperación interna, aunque apa 
/ente .ostoicismo. 
Pero fuora de ese obligado 
icroismo, en las posiciones mar 
:istas no hay un solo acto va-
eroso, verdaderamente merl-
lorio que registrar, pues los mi 
leíanos y brigadas internacio-1 
tran infátigableu minadores. 
Tantas minas han hecho esta-
llar allí que aquel paraje parece 
un paisaje lunar que apenas si 
permanecen en pie- algunos de 
aquellos paredones de los edifi-
cios que un día, con gran es-
fuerzo se construyeron para 
dar muestra al mundo do núes 
tras ansias y voluntad cultura-
les. 
Tan intensa es esa. guerra de 
minas, que los nuestros se han 
habitado a olla y no se las con-
cede la menor importancia 
Ahora, cuando explota un tú-
nel, se suele oír la voz de al-
gún legionario que grita. ¡In-
ventar otra cosa, que esto está 
ya muy visto! 
Algunas veces, esta guerra 
da lugar a demostraciones de 
nuestro espíritu, pues nuostras 
tropas no son tropas bispñas, 
sino de primerísima calidad. 
Hace días, my pocos días, e: 
I' capitán de Ingenie-ros de la Ciudad Universitaria localizó 
una nueva mina en dirección. a 
TOPICOS 
Del mismo modo que se acuna moheda, como signo de una era <JU*Í 
lú.cia, &4; *.*,UUÍ.ÍI i¿Wúi¿u, uw»»uwM.n/se n « e c u irases ^ue circuiaa 
w..*.» Ui-w»,«-w» i»»u Í**UCÍM»S vttes paruuws dvuuuiauu en la cott»efl»-
4..M..V.V.U u c ¿ u i i w i i ^ c ü t á y .4é sú leyenda, a« su anverso y ue Í U revers®,. 
»a i-^.tí. y ve su t i U Í . ¿ o h tvs "uubves l^p.tcs Ce ios uubpos JlU«YOf, 
p».*^, ÍVU^S fo í g u s i ó i , u tucjvt para icaas ias iürt.uaas« tíe or@# 
p i v t a y twsuii ue Ĉ -ÜIK coa cat.uvuiuo. iiSto& ú l u m o s ( t ípicos u«ai<H^ 
.-u i.&pvcito, «,uc uno nO «kábe tvsistu' a ta icn iac ió t t de tijatios • 
.vwCu, S^OÍC t u ú u por icuior ue envutenamiento. 
lopico irrirawiv: "cuando la guerra a c a b e " . — £ | que aspira a vWr-.V 
vuihu tiucstra uwctrma uus ensena, en vtguia tensa y iervorosa, arma a i 
¿¿ue meair ut ucia su «xacttiuu et vaior uei aaveroio. Cuando la 
^uvi'ra acaJ^e* tvs que uuenuuinos la c^nuenclA armada de Kspaus. COOM» 
an mcúiu y no como un hn, cempreudemos bien que será fecunda io mía* 
uto que ta sangre de sus hétoes y de sus mártires. La fauta—la auíés i* 
¿ítá, ta, utttca—naurá revalorado ante el mundo su prestigio guerrero y, , 
.wuuatecido su organización militar: la de los ejércitos de tierra, mar y 
. .ne; uuv\us gci.uutict.es ebucudas tn la disciplina impar de ias tria* 
cueras, hertuanuaus cu el servicio y en el suertheio, engranadas en lilf 
crarquias del nuevo Estado, se aprestarán a sacar las enseáaiiSat qtM ' 
se uc»prenütn ue esta segunda y gloriosa Reconquista españoia, la c o a * ' 
wwuciwit a« ta Patria Lúa, óranue y i-tbre, de l^ Patria uniua y en orden,' 
.según esa fórmula tan sobria de exposición temo nca de couteuido, q ú c ; 
el uso no puwie üesgasiar,, ya que cita es la que geuutuauunte ©rieiila 
y pi cs.de nuestros ucstutos. 
Cuatrtto ta guetta acuuc, volverá el labrador a la besana y el cstu* 
diante a su aula y el proUsicnai ai ejercicio de su protcsióu c iv i l y ci 
artesano a su taUer y el obrero a su fabrica. Todos coa uu laxo de amor 
uue ames no sentían, porque sellaron con sangre y el aana c o m ú n * M 
alianza y estaran ya , real y verdaderantete, ligados en esa unidad dé, 
oestmo.cu lo universal que es la la tr ía según deituicioo m á x i m a d«i 
i roteta de nuestro imperto, 
V-uauuo la guerra acaoe y se restañen los duelos mevitables de la 
contienda, ya se ua dtcho como la trinchera será surco y la ruina ó -
miento. An, pero cuanOo la guerra acabe, no acaoará nuestra j e d de' 
pct icction, ta nuestro anneio uc juslicui, porgue por eaos se h L o la gtte*'-
igna de mejor causa 
y no porgue la inmensa m a y o r í a 
ñas . 
En esto hay que confesar 
que son unos titanes. ¡Lo que 
cavan esas gentes! Si a flor oe 
tiera y a la luz del sol mostra-
sen tanto denuedo y actividad 
como en los subterráneos que 
fabrican, bien perdida teníamos 
la guerra. 
Sobro texfc ca U- Cfrtóa£ Uni* 
iales permanecen en su lugar la EscU€la de Agrónomos. ^ Franco! 
icscanso y su acUvidad behea ^ ^ ^ ^ 
:e limita por ahora y desde ha- de acoasej1 volar 
e üempo, a la guerra de mi- nuestra euerita el cs 
decir los restos del edificio, con 
tra el que aquella va dirigida. 
E l ilustre jefe del sector, va-
cilaba, pero al fin optó por re-
t irar el de#acamento de aquel 
sector, pero para evitar cual-
quier estratagema del enemigo, 
nuestra retirada, en lugar de 
desalojar aquel lugar, optó por 
tasté&ñl ta •ai£í tejtméá uh 
de-r pera acusar nuestra presen rra también. 
cía. E l soldado en cuestión era] Segundo;tópico: "¿Qué se va a hacer con los r<!)jo8?".-MartiiS 
relevado cada 15 minutos. Este la pregunta en nuestros otuos con una tenacidad di 
eoldado ya sabía lo que le es- —de mej^r causa î ue ta üe tes roj 
peraba si durante su cuarto de de quienes ta nacen sientan pre^upaetón o congoja por l; 
hora de guarcLa hacia expío- outeues, como na uteno recientemente Raimundo remande. Cuesta, 
sien aqueUa mina. No hay que quiéranlo o no, son tumoien españoles, smo porque piensan coÍ po5-
subrayar la omoción del trá- l t en la conversión de los que. basta el memento de ser vencidos, l £ £ 
gico cuarto de hora. nuestros enemtgos peores y más encarnizados. V ^ . ^ 
A l fm estallo la mma. E l co-' \jn^ m..Ví.r a t e , » - . ^ o i - c „ , „ „ . ' , ' 
r n r - l corrió al luear de la r * «iteucton a las üisposiCiones aaopíadas ya por el Estado, 
r o r U corrió al lugar de la ex« qUe es Ccmo decir {llct£(iiS -r ^ v¡sicn cx u¡s¡ta úe UU^^Z 
plosión, para ver la suerte del dl.l0 v ,e.e v:ac:t,ia, -krirroi.la . . . . "uesiro c a n -
centnela Era este un sodado ! J ^ e Nacional, aUorrarta la extenonzacton del a todas iucea in* 
cenr-neid. r^ra esie un ^ouauo tempestivo tópico inquiridor. 
del octavo batallón de Toledo. | i - _ in- ^ „ , . . '• . . .. ; 
El pobre muchacho yacía preso ' e ^ 0 ^ / ! ^ * t* ^ pCnaa y c ^ í a » > « 
bajo un onorme bloque de p i e - l ^ n ^ ° " ett,Campcs de ^necntración como redama so 
i ra , que le había caldo sobre ^ f 0 0 " de P^^neros de guerra. E n cuanto a aquella, masa> qne 
una pierna. Se le sacó ds deba- , , ^ " " t r a d a s a 13 CrimiriaI avent tra empresarios de la r e -
jo del trágico peso. E l pobre' r ^ v ^ - T * ^ U de ^ i8norkttda» ^ r e e d u c a c i ó n - U 
muchacho tiritaba. E l coronel ^rrea de los «utdtcatos, debidamente'fiscalizados por el L a t a -
se acercó a él paternalmente y do' es su mejcr rocdlc,na scciaL 
el dijo: 
—Te ha tocado a tí ser el 
héroe, muchacho. 
-^Sí mi coroneL 
— Y ¿te duele mucho? 
Y el muchacho sonrió triste 
y contestó: 
—No, mi 
Los rojos dejaran de serlo en cuanto comprendan el engaño de «M 
fueron victimas por parte de sus dingentts y la empresa magnifica QtK 
esta encomendada a los que encarnen y sientan de veras el esptriiadn 
la r a t r i a . P .
Ya oigo voces que salen al paso diciendo: 
den ? 
ver&itana efi ddQdA tA s&iuti* **ÁA*A* ton tul funii a s i t ^ i l l a 
Y se desmayó. 
Alegraros, españoles. Este 
héroe ignorado—ni su nombre 
conozco—se ha salvado. La 
ciencia de nuestros médicob, 
tras amputarle su pierna, sai-
vara su vida. 
Por él y por los que como él 
honran a España con su valor 
y su fe en la victoria y en e, 
Caudillo. ¡Españoles! ¡En pío! 
¡Honor a lo? héroes! ¡Viva c 
Ejérci to! |Vivt FrW^l i V i 
¿Y si no lo compren^ 
Entonces, peor para ellos, ya que lo único cierto es que ^ exo*. 
.nencia del trágico octubre de 1934 no se repetirá. Porque entonceTna 
coronel. ¡ V i J ^ ^ 7 ^ ^ CaudiUo' una patria >' u» £s^o( que por 
^ nada m por nad.e dejarán que se arrebate, mixtifique o ecmproLta^Í 
sentido del ccntcmdo de nuestra victeria: el triunfo de la R e v o l o t í á á 
Nactonal-Sindicaliata. 
Alfredo Marqner ls 
(Colaborador ttacional) 
Museo de la guerra, da León 
Un billete de cinco céntimos de la 20-
nn roja un cartel de propaganda rusa, 
«n folleto marxista. son objetos dt 
^an valor $ m m t s t o ü m m . 
PAGINA SEGUNDA 
1 
|Sobre la fabricación y venta 
de objetos de propaganda ^ 
fcbn los colores y emblema 
Ide Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N.-S. ̂  
A los comerciantes 
lil • • • ' ' n 
t i Habiendo llegado a esta Delegación Nacional nu-
' mernsas so'icitudes de diferentes comerciantes en 
^súplica de que sea autorizada la venta de artículos , 
de propaganda con los colores y emblema de Fa'ange 
Española tradición alista y de las J . O. N-S., la cual 
quedaba en suspenso con arreglo a nuestra anterior 
circular aparecida en todos los diarios denues'ra zona 
liberada, esta Delegación Nacional, y en su represen 
¿ tación la Sección de Propaganda Comercial, no que-
friendo paralizar ni perjudicar la vida comercial, prin-
| cipalmente de aquellos pequeños industriales que se ; 
¿'dedican a esti clase de ventas, ha acordado en usa r 
:;|de las atribuciones que le están conferidas por el 
tfartículo núm. 24 de los Estatuios de Falange Españo- Ü 
S l a Tradicionalista y de las J . O» N-S., lo siguiente: 
í | 1.° Quedí autorizada, y ron carácter provisional, A 
íála venta de Artículos dé propaganda que ostenten los | | 
«olores y emblema de la Falange Española Tradicio-fO 
I.\Wíista y de las J . O. N-S. — r r t - • 
M 2.° Dicha venía no podrán realizarla más quew 
^aquellos comercios qué se hallen en posesión de l a S 
filicencia correspondiente, advirtiendo a aquellos que \ 
p e h la ai íuaiidad no fa poseyeran la solicit n con toda 
turgencia a su Delegación Provincial de Propaganda. * 
|P5 3 ° Se recuerda a todos ellos la obligación Iqne 
^tienen de enviar lo más rápidamente posible a dicha 
. Delegación Provincial relaciones juradas de la exis-
¡ teñcia de dichos aríiculos que obren en la actualidad 
en- su poder, detallando en las mismas procedencia de 
fábrica.; 
4.° Y5 por úl imo, que en lo sucesivo y a partir de 
está"fecha no deberán adquirir más artículos de los de 
referencia, que a aquellos fabricantes, agentes de 
vénta, representantes, etc., que previamente exhiban 
el permiso correspondiente de fabricación expedido 
por eŝ a Delegación Nacional, y cuyos artículos vayan 
controlados por la misma. 
j; A los fabricantes ] 
Se avisa a todos los fabricantes que elaboren ar-
tículos de propaganda con los colores y emblemas de 
Falange Española Tradicionalista y de la? J. Q N S., 
ía obligación ineludible que tienen de antes de lanzar 
un modelo al mercado, solicitar por mediación de la 
Delegación Provincial de Propaganda el permiso de 
fabricación. Advirtiéndóles que sin dicho permiso, 
expedido directamente por esta Delegación Nacional, 
en lo sucesivo no podrán distribuir ni vender aríícu-
'los a que anteriormente nos referimos. 
Pamplona, 12 de noviembrs de 1937. II Año Triun-
fal.—El Jefe Comercial del Departamento Nacional de 
P/ap&ganda* 
Saludo a Franco: jArrífta España! 
[Rogad a Dios en caridacl. por el alma^de^J § 
Don Benigno Gastañón Gañón 
que murió en Rediezmo (Villamauín), el día 2 de 
agosto de 1937, y de su hijo 
Don Benigno Gastañón López 
asesinado por las hordas marxistas el día 2 de 
mayo de 1037 
D. E . P. 
Su desconsolada viudá^y madre, doña Justa López 
I Cañón; sus hijas y hermanas, aoña Asunción, 
â  doñ.a Visitación,. doña.Delfina, doña Maximina y, 
doña AngelitíÉ Gastañón; sus hijos y hermanos 
políticos, D. jóie;'Lobato, D. José F . Devesa y 
D. Fernajudo F.^Deyesat y demás fan ilia: 
Ryegah a sus amistades les tengan 
^•presentes en sus oraciones y asistan (t 
¿lías Misas Gregorianas, que darán 
' principio en la iglesia de Palat del Rey 
(Jesuítas)) a las ocho y mediat y al 
Novenario i en la de San Martin, él dia 
22y a las nueve. 
La familia doliente agradecerá ¡a asistencia y 
oración por el acto re caridad cris iana. 
Ya puê c symiBistrarse el multicopista 
rotativo (de F a b r i c a c i ó n Nacional) 
Pida detalles y precios a 
P R E N T A M O D E R N A 
LEGION VII, número 7 
Suiza contra el co-
munismo 
Berna.—Un diputado, jefe 
del departamento militar ge-
neral, habló ante los delega* 
dos de los «francotiradores», 
dec arando qus Suiza á h t 
defenderse contra la dema-
gogia, que siembra el odio, 
y atacó al comunismo, contra 
el que la asamblea de «fran-
cotiradores» aprobó por una 
nimidad un orden del día re-
clamando ia prohibición del 
partido c ^munista. 
El Rey de Bélgica, 
en ^Londres 
Londres.—El Rey Leopol 
do III visitó a la Reina María. 
En el banquete que le fué 
ofrecido se pronunciaron brin 
dis celebrando la amistad an-
glo-belga. 
Dos aviadores in^le 
ses baten un«record» 
Londrts. — Dos aviadores 
ingleses kan batido el «re-
cord» de vuelo de Londres a 
('abo de Buena Esperanza, a 
una velocidad de 335 kilóme-




.- Lisboa.—Ha sido tan in-
tenso el temocral de lluvias 
¿obre esta ciudad, que los 
bomberes no han tejido vn 
momento de descanso. En al-
gunas calles el agua alednzó 
cuatro mearos de altura, no 
naUendo que lamentar des-
gracias personal s, aunque al-
gunas casas modes as fueren 
arrastradas por el agua. 
Hace años que no se cono-
cía en Lisboa un temporal de 
agua se ¿nejante. 
Jueves, 18 noviembre de 1937 
La ¡[generosidad del 
pueblo bilbaíno -
- r -rr TMrrimnonanQinüi i 
UBilbao.-A los tres meses de 
su Uberación^el pueblo de Bil-
bao ha donado á la Suácnp-
cíón nacional doce millones 
de pesetas en metálico. La 
suscripción de alhajas, oro y 
plata, asciende también a va-
rios mi Iones. 
Entronízacióndel Sagra-
do Corazón en el insti-
tuto da Bilbao 
« 
^Bilbao.—Millares de estu-
diantes han asistido a la misa 
del Espíritu Santo, celebrada 
en la parroquia de San Vicen-
te. LuegOj en procesión, lleva 
ron en andas la imagen del 
Sagrado Corazón, para re-
entron;zatla en el Instituto. 
Presidieron la procesión las 
autoriiaaes y el Delegado 
Pontificio, Monseñor Anto 
niutti y el VjR^pfesidente de la 
Junta ^écmcá del Estado. En 
el momento de la reentroniza-
ción, se interpretó el Himno 
nacional. La legión juvenil 
del S. E . U, desfiló ante las 
autoridades. 
Por último, en el paraninfo 
del instituto, se declaró abier-
to el curso, hab'ando el direc-
tor del mismo, el Obispo y 
otras personalidades, pie i 
diendo el acto Jas banderas 
victosiosas y el retrato, del 
Caadilio. 
Anuncio Oílcial 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción en sesión celebrada el día 10 
de los corrientes, el padrón de Cé-
dulas Personales correspondiente 
al año de la fecha, se advierte al 
público que por un plazo de diez 
El mutilado y el gen̂  
La vida solo puede log arse a ficador fué el H 
osta de saermeios que Si£uiíican el las pa¡abras . f ^ d o Col 
vida sólo puede los ar-c a fkador, r , , 
custa de sacrificios que significan el las palabras ri Ua(io 
precio de la gloria: vidas perdidas y 'que p0l. f*eral ^ * 
existencias truncadas. Los que se ' nunca r - ' qüe e5Ul0-
los tueron Sün coíno ángeles tutelares ' probad», 
cuyas alas guardan la cuna del nue-
uunca embota la Dl H 6 "U i 
dias, durante los cuales, y en los ^ ~ .uLcimes probado por nue,t 
cinco siguientes, se podrán formular CUyaS gUardan la CUna del ^ ^ntes, habló y l > 
las reclamaciones por los interesa- V0 modo de Ser; Cayeron Cün hoilor' ^oria escueta cer7 bien' ^n . 
dos ante la Comisión Gestora de SObre SUS tUmbas íloreccn ^ l e s , ! militar en p z l ^ T * ' * 
este Excmo. Ayuntamiento, con las Ia planta de l0S t r i u " í a d ^ « por-| "regidor" de de V e r ^ 
pruebas en que se funden, se halla qUe rCpele el ray0^ y SlJ recuerdo i modelo de negaciñ" m0VÍlIl: 
de manifiesto el refreído Padrón clueda "imba^ ^ poesía de un tarismo vaeuo Co ^ ParI^e. 
en el Negociado de Arbitrios de este bel10 gesto ^ la admiración al he- egolatría, fiei'^ ^ Se^ille2. s¡; 
roismo. Queda aquí otro cortejo, presado n a r ^^iento 
f<Jr aquel PT-,_ ejt-
Municipio, con el fin de que los in-
teresados que se consideren perju- pálido' dc dolor consta"te' á* re.|Moltke en 





formular la oportuna reclamación. 
León 15 de noviembre de 1937. 
I I Año Triunfal.—El Alcalde José 
Usoz. 
no 
Deiegación provincial ddi 
Estado^para M compra, 
requisa j ctístribu&íóo 
de chatarra 
Se recuerda a tod.js los i ífes lo-
cales de F . E . T. y d J las J . Ó. N-S. 
la obligación de rendtir a c sta De-
legación la relación de la vjiatarra 
recogida en su d( marcan, ión.—El 
Presidente de la Cojaisión. A-33 
rra, acreedores a la gratitud eterna tado de-un i 
de la Patria por que a ella ofren- podemos crear ni H COSaS qüe 
daron cuanto podían dar: riesgo' neral Aranda declh0^"^"' el §e 
de la vida, parte de su mismo ser, en honor de sus ^ ^ ^ a j e 
libre albedrío perdido, independen- madres españolasSOldados ^ de ^ 
cia de movimiento mediatizad : fo a la Patria ^ ^0caüs 
son los vencedores gloriosos en .u iado tesoro ^ SaCrî Caron ^ pr6, 
de .^.Patria porque a ella oí'rcr.- Como intérprete V j 1 ^ 8 ' ' 
infortunio de sus grises días futu- to del Caudillo Pensan:Jien-
ros-; el amargo contraste a la ale- ron una trayectod raSeS Sê ala-
gría del triunfo, pues por algo dc- cepción : Hermandad ^ ^ COtl" 
cía Wellington que no hay nada labi a castellana ' eV0Cativa pa. 
más triste que una victoria, excep- mía nolítira 'ri» ^^erra toda 
1 '•i>~a ue amor v n 
to una derrota. de Isabel; ejemplaridad ^ 
Así como hay un heroísmo lapi- como tónico a la di C.astreísé, 
dario, imperecedero, forjador del tiva; disciplina social^01011 COlec 
espíritu de raza y de nacionali 'ad, mentó de una nr • ' Para 
organización estafé 
« n concentración de al 
dste otro heroísmo vivificado que 
Ofrece &[ pubis «o Mn scrediúcU 
Ensaladilla O I 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
ciase de meriendas. 
Almacén de Coloniales íiiiifi 
Gil y Carrasca, fl. 
nyauaí teléfono 15U. León 
lOona Tomasa AlvarazL. 
de guerra; rarquía, que es ordr" enerSla; 
ejemplaridad constante 
individuo. Tienen una fuerza emo 





, cion; sacrificio, educación . 
• ^ tiva. convincente y simbólica. Su tual renovadora; patriof QS?ir'1' 
' Para darle cuenta un presencia nos hace vibrar y nos da constituye el co'mpendio'T0 
asunto que la interesa, S í rué- aliento para la lucha definitiva; re- acción y aspiración dignas * 
jara la presentación^ en las presentan el cuadro de España, mu Palabras del general 
Oticinas de Información de tilada también por sus hijos espú- marcha triunfal de un . randa' 
F . E . T. y delas.J. Ü . N-S. de reos, mas España, fénix de gran- guerra caen como ^0 de 
D.a Tomasa Alvarez, que se dezas, volverá a surgir plena de for el milagro de qu 
Supone reside en €sta capital taleza, y entonces los mutilados to al más baj0 
EMBUTIDOS 
É H á tt 
, LOS^MEJOKES^ 
| Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
que ha 
e que todos, del más al, 
io, sean centinelas en 
tendrán otro simbolismo: sus epo- su pUest0( y( mov;dos por e. e° 
peyas se clavarán como flechas en alentados por la ejemplaridad 
nuestros corazones, su enseñanza i¡ccn cuantos sacrificios' sean nec^ 
será como yugo para la coyunda Srios por la Patria grande queT 
de los buenos en las falanges dc latido del pueblo español' en uaa 
labor que elevarán la Patria a re- hora de prueba divina, en 
nombre universal. ce de pena aguda, 
j E l paso de un caballero mutilado con la redención, 
de España, tardo, pero sereno, dig- ¡Arriba EspañaI 





A s c a c U de Ventas para L e ó n y provincia 
"La Casa del MahorV' 
Mooos, Cazadoias y Caioisas 
de veglamentOj para «1 Ejército y Milicias 
Pérez Galdde. núm. 10 LEOM 
Delegación Provincialj 
Condiciones que debe reurir 
todo cposiíor par.t opiur ai 
concutso da una p aza de 
contable pura esta Cent) al 
Nacto>ifil-¿indicuiista% el- qw, 
¿e celebrará en los lotules de 
la misma e£ próximo lunes 
día 22t a Las cinco de la 
tarde. 
Primera. Pertenecer a Fa-
lange Española Tradiciona-
iista y de las J . O. N S. 
Segunda. Con arreglo a 
un cuestionario qus se en re-
gará en el mismo momento 
del concurso a todos ios as 
pirantes, a squel que más pun-
ios y condiciones reúna se 
adjudicará dicha plaza. 
Tercera. Quedará exclui-
do del concurso todo aquel 
que buscara alguna recomen-
dación, por hallarse fuera de 
las normas establecidas por 
la España Nacional sindica-
lista. 
Cuarta. . E l adjudicatario de 
la plaza queciará sujeto a una 
prueba de aptitud durante el 
plazo de tres meses, a contar 
del día de su toma de pose-
sión. 
Quinta. En igualdad de 
condiciones, será preferido 
todo aquel que haya realizado 
mayores méritos en beneficio 
del Movimiento Nacional-Sin-
dicalisia. 
Sexta. E l sueldo inicial de 
remuneración para esta plaza, 
ser5. el de quinientas pesetas 
mensuales. 
Sépü na. E l p?azo de ad-
miiióQ pfra la adjudicación 
de dicha plaza teimina el sá-
bado día 20 a las cinco de la 
tarde. 
E i DÍlegado Sindical Pro-
v inc i i i . 






C A F E - GRANJA - BAR 
F. Dans González 
MADERAS D E G A L I C I A . 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Reeresentaníe exclusivo para 
I eón y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, i8, 1.°, Í2qda . [ |npues tos . 
Apartado tIS I Con este pago queda la Compa~ 
' * |fiía corriente en e! abono de intere-
es a los Obligacionistas. 
Valladolid, 29 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal.—El Conseje 
fda Administración. A-51 
Compañía Telefónica 
Nacional de España 
'—o— 
A V I S O A L O S O B L I G A G I O N I S 
T A S 
A partir del día 15 del próximo 
mes de noviembre, se pagará el cu-
pón número 34 de las obiigacionei 
fa circulación, cuyo moyirniento ti, 
yo lugar en primero del actual. 
E l pago del mencionado cupón 
que solo afecta a los títulos que ra-
diquen en la zona liberada por el gk 
rioso Ejército Español, se efectua-
rá en los Bancos, a continuación 
enumerados o en cualquiera de siv 
Sucursales, Filiales o Agencias ü -
tas en territorio ocupado. 
Banco Hispano Americano. 
Id. de Bilbao. 






Los referidos Bancos se cercio-
rarán de la legítima posesión de los 
títulos antes de llevar a efecto los 
pagos (Decreto num. 119 de la 
Junta de Defensa Nacional, inserto 
en el "Boletín Oficial del Estado", 
de 22 de septiembre de 1936. 
Corresponde percibir 5,25 pesetas 





Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Calle Colón, 3, l.4, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta di a na efe 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
A - 4 S 
Con la buena educación, 
es eL /loinüre una cnatura 
\ _ muí su y divina s n elln, 
€s mas, jek oz fie ios ani-
males.—PLATÓN. 
Es este un axioma peda 
gógico que no s t n a mencsiei 
^iubtr, per ser a pmntra v.sta 
tan difaiano como la luz üei 
mediodía, si no existieian ver-
daüerfas a D e n a c i c n e s en la 
concepción ce i jouenaeauca-
Ción, aeiivadas loüas ellas a t 
íes üiferentes s istemas n osó-
neos que pietenaen explicar 
el fin del hombie, sin pene-
trar t n la verdadera naturale-
za del mismo, irara quienes el 
destino humano sea disfiuíai 
sobre la tierra del máximum 
tíe bienet tar, prescinaiendo, 
piácticamei.te, de la espiritua* 
ndad y ultratumba, será bue-
na educación' la integrada por 
meras fórmulas exteriores, 
donde la abnegación, el es-
píritu de sacnücio v ia virtud, 
brillarán por su ausencia. 
Para ios que, al estilo de 
Marx, niegan la existencia del 
orden sobrenatural, reducien-
do ía histoiia de la Humani-
dad a la histeria de la pro-
ducción y del consumo, cali-
ficando la Religión de «opio 
del pueblo> y de «idea irra-
cional de las pobres gentes», 
seiá buena educc ión la sem-
brad era de odios, la que ten 
ga por objeto el aplastamien-
to de ios que mandan por los 
que obedecen, la que se en-
camine a la subversión total 
del orden jurídico existente, 
sin pirar mientes en medios 
ni ea procedimiedtos para 
conseguir el lin egoísta. La 
educación, como lodos los 
actos del hombie, girará en 
torno del fector económico, 
sm que nada signifiquen Jas 
ideas de auíonaad, íámilia, 
de echo , patria ni es ado. 
¿Y U t u u c a c i ó n que ta es-
dec rmarisit is piopugnan será 
rea in nte bueL»? A p iquemoi 
U m á x i m a evan^ei ica; «l.-'oi 
los frutt s les coi i jct ié s>. 
l-or desgrac ia para nuestrí 
PatriJ, hemos süi ido ]asc .n 
á e c u c i i c i i S rrá^icás de tama-
ños desvaí ios, hemos recogí 
do iasco-e hc.s de varios aüos 
de sic mbras de odio?, de p o-
pagar das sin treno. Las i eas 
de Dios y de Fatiia habían 
sido desterradas de nutst as 
escueJas, bfejo el fútil pretex-
to de un laiso reí peto a la 
conciencia y de un humani-
tarismo internacional ridiculo. 
La mtsa obrera, sobre todo, 
batía caído en los brazos del 
¿ocia ismo, comuúismo, anar-
quismo o anarco-Sindicaii mc; 
y, con lógica consecuencia, 
sobrevinieren los resultados 
de tai educación demoledora: 
primeroi ateniados, asesina-
tos, incendios sin cuento; y 
finalmente lo que era inevita-
ble, si no queríamos sucumbir 
como esp- noles, como ciuda-
danos y como cristianos. Los 
marxistas españoles, que pro-
clamaban guerra a la guerra 
(pero ¿a quáguena? a la gue-
rra d gna, a ia que tiene por 
objeto mantener la dignidad 
nacional v conservar la inte 
gridad del tenitoiio, fomen-
taban la guerra interior, que 
mata la economía nacional. 1 
esta guerra surgió, efecto de 
tales sistemas educativos, y 
surgió, afortunadamente, para 
acabar con ia atmósfera de 
sangre, fango y lágrimas, y 
para convencer a los incautos 
ue lo erróneo déla educación 
ames propalada y ^ e que e* 
neces.iio dar a la misma el 
concepto que merece, cimeu 
tándola en los p ñ ^ P 1 0 8 ^ ! 
eos que derivan de la nocioi 
verdadera del hombre (str in 
tegrado por ^ e l e * ^ * 
esenciales: espíritu y cuerF 
v cuya naturaleza se haua 
Wcraaapor el P^ado decn 
geneincLnada com'guien^ 
monte al m.)); y ^ 1 ieconc_ 
cimiento de su im trasce^en 
tal. Unicamente asi sts su 
rá la s c.edad española^y 
caminará, guiada por ti 
di.lo y las Goctrinas n-c fc> 
.sindicalista., hacia ^ ^ i 
cución desudesuooi^per 
baiudo a Fianco. 1*» 
E3Pañal 1 A 1 S E« 
Ll jefe provincial del 
C. PFIETO 
Arriba España 
• • T n-rrTVTiniinittra 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las maíC&S^édico9' 
icadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos el5 0'aCión ê 
nstaiaciones de luz, timbres, motores, etc.—K6?81 
todas clases de maquinaria, ^ A N E S * 
Talleres de Electricidad general de «LOS A L E M A ^ 
índependtncii, 4i León. T«léfono 1614- AP* 
lucves, 18 noviembre S*. PAGINA TERCERA 
n JiNCE MESES EM EL INFIERNO MARXISTA' 
D O M I N OfO ¡|R O J O 
m 
^quel d a los luceros por la ma-
da so tiñeron de rojo. A Gi-
^ T f l u í a » los primeros milicianos, 
Thombro el f u s i l ó l a escopeta; al 
to las l istólas, y, en los labios, 
TpitUlo f ¿ra lanzar al viento los 
ros col etes de las blasfemias. 
1168 las igl -sias fueron desalojados 
lientamente los feligreses, y los 
secerdates comenzaron a ^ j j ^ 
tenidos. [f -'"M&m 
_-No h.y que dejar un cura! 
_br¡niabai-. los energúmenos. 
_- Hay ine matar ja todos los 
• scistas!- se oía vociferar por las 
calles- . 
Claro qu i lo que era el fascismo 
,0 no lo síibían las turbas desbor-
dadas porque unían a su indigen-
cia mental la propaganda más es-
túpida e h pócrita que han conocí 
do lo siglos-
Las fueras militares no perma-
necían sileiciosas. E l glorioso re-
gimiento ¿e Simancas se acuarte-
ló y los d ; Asalto sufrieron en su 
recinto la íaVasión de los bárbaros. 
La obsestf.i de la muchedumbre 
eVa "Simancas". En la Casa del 
Pueblo, entre una multitud abiga-
rrada y vo:iferante, varios sargen-
tos y algi n oficial del Simancas 
daban cue ita al populacho enar-
decido de la actitud digna y pa-
triótica de/ mismo. Por cierto que 
en este dc-ningo rojo no pudo to-
mar café c m sus hijos el inolvida-
ble teniem; coronel de Simancas. 
Acaeció qi e dicho señor—caballe-
ro honoral ilísimo—antes de ir al 
cuartel qu >o tomar con sus hijos 
—dos brav w mozos, ardientemen-
te patriotí'S—café en el "Rimo". 
Sentáronse en el establecimiento 
y llamaron al camarero; mas en 
balde. Los camareros negáronse a 
servir a 1c Í señores, sin duda por 
que su des o era servir a la canalla 
tiránica y brutal, como hicieron 
luego. 
En este día se formaron las pri-
meras bar ¡cadas frente a Siman-
cas. En e te día recibimos en t\ 
hotel la pt mera visita de la Guar-
dia Roja. Recuerdo que eran tres 
o cuatro. Uno portaba un fusil; 
otro, una t istola. Las caras tenían 
las cortad? ? por el hielo de la fero-
cidad. 
—¡ A vei : que no se muevan las 
mujeres I - barbotaron iracundos. 
Las mu: :res palidecieron, y los 
hombres nmudecieron, encoraji-
nados. 
—¡Dígannos sus nombres y ape 
ilidos I 
Todas obedecieron y, cuandj lle-
gó el turno a la dueña üei hotel 
—una cristianísima dama—ios mi-
iicianos corearon: 
—Conque Cuervo ¿eh? Usted tit 
ne un hermano cura, que es al que 
ouscamos. Díganos dónde se en-
cuentra, porque vamos a picarle 1OÍ> 
chorizos. Su hermano es un cana-
lia, un enemigo del proietariaüo. 
La-señora, con una extrañeza ex 
craordinaria, repücó: 
—Mi hermano es un buen sacer-
dote y no es enemigo de nadie. Por 
otra parte, yo no sé dónde se halla. 
.\qui no está. 
Ante esta contestación categóri-
ca y firme, los rojos quedaron cou 
iUSOS. - ^ 
—Aquí tiene que estar. Tañemos 
una confidencia... 
—Registren la casa. 
La guardia roja quedóse perple-
ja y, rezongando, marchóse no sin 
nerirnos los oídos con el escupitajo 
de sus blasfemias. 
£1 domingo fenecía y, con la biu 
ma de la tarde, nuestros nervios en 
cendían sus lámparas eléctricas. Va 
ae noche oímos la voz salvadora de 
â radio de üviedo. E l coronel Ar^i. 
aa se hacía cargo üel ordea pa 
Aico, y, en general, del mando ck 
Asturias "por España y para Ls-
^aua". Recuerdo que aquel ¡Viv* 
^spaña¡ que nos trasmitía Oviedo 
.^r boca del hombre más preclaro 
de la ciudad vetusta sonó como <». 
nimno de combate. Para ios rojo.-, 
Aranda era el traidor. Para n 
otros, Aranda, el coronel A.auua 
era el salvador. 
E n Oviedo la suerte estaba deci-
dida.No importaba que la curiad >u 
friera las más crueles dentelladas 
de la fiera marxista. Oviedo sería 
desde aquel momento, de España. 
Y lucharía por España sirviendo de 
barrera a los bárbaros y sufriendo 
las más floridas y sangrientas pal-
mas del martirio. 
¿Y Gijón? ¿Qué sería de Gijón 
y, por tanto de nosotros? Nuestra 
incertidumbre tenía la densidad de 
una noche de bruma; una noche lar 
ga y tétrica en la que solo se oían 
os feroces aullidos de los enfebre-
cidos lobicanes del marxismo. 
Guillen S A L A Y A 
J P J L 3& 
antequera 
eonesa 
El glorioso «Batallón 
Galíe¿o* 
Para e l Vaaente soldado 
de id uut'Va î epañet Car-
lus J unqucr¿t Kuoicra, ^ue, 
aunque no es gallego, oicu 
meiece ei titulo üe «Man»-
co Jrioxiorano» ¿.o* su he-
roico comporiaciento en 
ia celebre uaiaila Ue Brú-
ñete, donde tanto se dis-
tinguió el invicto &Bataiión 
Gallego», al cual penene-
ce. Prateinaimetlc. ^ i ; . 
^ A h í va el Batallón Gu llegof 
I Q C O de patrio entusiasmo, 
cual torrente impetuoso 
o huracán desenuenado. 
Lleva la cruz por bandera, 
en el pecho ardor hispano, 
y por Dios y por la Faina 
corre velüz como el rayo 
hasta vencer o morir 
con la sonrisa en los labios... 
Huele el cmarisco» de lejos 
y hu>e el marxista espantado 
puea sabe que el ur^vo empuje 
ae estos hexo cos m a c h a c h j » , 
mjOá de celtas y suevos, 
Í O dejará aruqui ado. 
Que hablen dtl valor gálle-
los» ¿.ueuioa hoy liberado,» (̂ o 
que bajo la íu ia r o j a 
suliitron rudo Lalvaiio. 
que hable, que d ga Branete 
del a n o j o l e m c i a u u 
ae lo» l u j e s ac oaacia, 
Oa p n m c i o a que aDren paSw» 
y l l c ^ i U i a l o b j C l l V O , 
^ue ucsjgiitt C Í AÍÍO Jijando. 
¡ Y hasta la F ierta del ¡bol 
i c i M i t ü i i a qus ts^au m u u n d o 
i . c ^ a L a n c u s u t b n « . r a , 
- i \.L M a u a o no a a ei l i e n zol 
tGloiia ai Butullon Galítgj 
y ^i^riA ai ^uianaCu» ¿'rancui 
No llores, madre ga 1 g a , 
a ue uinur¿ts y miuics, 
ia de mici y la ae acero 
pfcia amor y sacnficics... 
Ya no licres, nc: de OÍ güilo 
m nooie p e c h o esia n e n c u i a o , 
al ver que a m n t r o i c a J&spaha 
díate vu ieresos hijos. 
Tú cuidas toda la hacen da, 
c o n fclaii eua iuec iGo , 
s iembras , ti.gfeS lompes mon-
[tes 
y, máitir dei sacrificio, 
itno e i pecho ae ao lor , 
m u anco s i empie el caojino 
jjer d c n J e esperas voiver 
ver i t g i c s a r a tu h i j o , 
ai ^Uaiioaa y resignada 
vts c o n t i ú U a i i a o el ueütiriO 
¿la qUe m e r m e la cobecha 
m el campo quede marchi to , 
tóda m tu p u ^ a i a e n Dios 
iy ea nuesiro iuvic io oaudilxi 
CAKMIÑA, JrRiü'JO Kouco 
Vilialba (Gaiici ), l»a7. ¿e 
gundo Ano TriunJUi. 
Notic ias de la zona ro ja lElconf l ic to c h i n o - j a p o n é s 
Siguen las^persecuciones enla [zona ¡mar-
xista.—Albornoz, al extranjero 
Valencia.—Ante I J S tribu-
na'e* populares se han vis.o 
ayer vanos juicios contra 12 
persona!», acusadas de des-
tífectás él régimen, a las cua-
les se les ha impuesto de 6 a 
12 años de presidio y multas 
que Oiciian entre 60ü y tí.üüü 
pesetas. 
Un Gobernador Civil rojo, mo-
d Jo de nkrxisías 
JiMurcia. — E l Gobernador 
oivil de esta ciudaa ha puo.i-
Cado una nota en la que hác. 
constar qu¿ durante ios 4 me-
ses que viene ocupando ei 
cargo, y merced ai celo dei 
comisario jele de la policía, 
ha realivado un A intensa laDoi 
ca ia reta^uuídiu,, hiOienau 
ueiCmao unaa dos mil pers.*-
n s a ias que ha pueat J a a i a « 
püaicioa ae lo» liiüuna.ea. 
t s t j iu n^Cí con^a^due, 
par* S a l i r « i baso a l a C A i i i p ^ -
aa que c u l i uiwi.vo ae l a l a -
m o s a q u i u i a c o u^n^ se na-
o.a c u i ^ r c t i a l d j C . / a i r a p i S v 
U - S qac c C U ^ a u pue t̂ s u t 
C a p u - . S - Ü i . i ^ t t - l a S a I j l a C ^ l o i * 
a c i g o U l í í i i u XOjO. 
ÍA empiezati las ^tiques ca>-
tra UÍJAUÍÍ A 
M^d.ii.—^.i d t a . i j Lx L i 
Í^U. a i c c .4UC l a ^ . a t c i r a ea 
l a c u u a i u . a UCÍ l a l i o l inter «reu 
C i o i i , p c i u q~4C I l u s e l.a q u e -
i i u u ^ a i i l c x i c i ^ a . 
i - l ac c iwt to . - , a ñ a i e , han 
i i w i a u o y\j l p a l 1^ d e c a l a l l a -
ciou uu movimiento ae sim-
patía. 
AiVaro de Albornoz, a Ho-
lanaa 
Barcelona.—Alvaro de Al 
oorno^ na &1ÚL j encargado po 
ei comité üe juaioa e i r a i i t c . 
de Baicelona de hacer un 
vioje a La Haya, para evacuar 
cid eos asunioá cu nomore dei 
gobierno rojo. 
riace el vuje acompañado 
de soda su t a m ü i a , parientes 
más o menos lejanos, y nasta 
de algunos amigos. 
^<£i SúoiaiísU» pide auxilio 
Madiid—«¿i Socialista», en 
su número del 7 del actual, 
publ.ca ua articulo r c S i l u n a o 
¿a conveniencia de que todas 
l a s regiones de la zona ruja se 
preparen p^ra resistir ei m á s 
auro trance de la guerra. Ma* 
dad, añ^de ei periódico, pa-
«tara p o r pruebas m u y a m a r -
g a s y necesua ir a una imp.a-
cau^d pefacca.ioa c o a t i a i a 
f e t - g a a i d i a , p a t a que la ca^i-
tu l UO fcCl^a a ado o_p4iUá J p e 
á ^ r ^ a de C u g u l l a o í a s e . 
oe prorroga, por otro m¿s 
indi, ti< cstuuj Ud oUniu 
jbarjiiojí. —üi dia Ití ae 
i c u u i w i o i i ÍWS i C o ^ O i d e i o q-tv. 
ÁUU i.e c a i p e i l i í c a i i a . j . i - f ou-
.11.a o a p^r^uAUjixlc d ¿ i^a 
w u ^ l c , ^ a j ú j ^ i d o p r ^ i r c g a i 
w a t a a v u e a U i i i i a c i l l̂ /Ua 
ta z o a ^ r j ^ a ^ p o r u . i m ^ a a i a a . 
. i ^oj erao trrdute si rea te 
B.rjv . l jna.—ii i comité Ne-
gnn r ' i i e . o c e . e b r j ia l u c i l o 
d e i d í a iü U u a reunión a e tres 
ñ o r a s . 
A ia salida se dijo a los pe 
rijdi tas que ha i a u e&tuiiado 
taiimacioa lut .rna lonai ocu-
paadose dei orden púoaco, 
negándose a hacer marniesta-
c i o n e s mas concretas sobre 
uno y Oiro extremo. 
China fortifica ya la capital. Japón va 
a protestar contra Francia 
j [Shanghai. — La» noticias clones antijaponesas Parece 
Ayuda extranjera a IQS rojos 
ñásia envía, porjerntorío francés, gran cantidao 
ue armas y mun.c.oiiü* 
Marsella.—En la estación rusos dtl M^r Negro se ha lan 
i c Ceuc s e l ia i ian t r e m í a v a 
¿ u n e s , C a i g a d u s d e a i m ^ s ^ 
a i u n i c o u e a , c o n aes t inu <x la. 
c a p a a a r o j » , que c o u s u i u y c n 
^a s , c ¿ u i i a t * p b ü e de Uu l a i p u i -
l a i l t c p c U l u o U c l g O b l e i X l u 
ÍOJO. n a i a p n a i e i a ponidc 
u g u r a D a ^ 15 vagones C a r g a -
a u a dw a m c i i a i l a w o r a ^ . 
JLas a u . u r a a u t s a e Valen 
¿la esperan p a r a a e a u o ü c 
po^os a i a a íx l l e g a d a de 4b 
toneiaUas ü e t ru ias y muni-
c iones . 
(1; l'or tratarse de un heroico 
batallón eu ei que hay bástanles 
leoneses, como este valiente Car 
los Junquera, hijo üel ür. Junque 
ra, eijete del L»epósi;o de Máqui-
nas del Norte, ae León, publica 
moa con gusto estos sentíaos ver- portar amUS para tOS r0]0S 
sos. 
Estambul.—Ea los puertos 
Varios barcos, dispuestos a 
Coches de Alpiler 
GARAJE NACIONAL 
Frente a los Agustinos 
Teléíono 1868. A-57 
Comereial Industrial Pallarás 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artlcniot para meia y cocina — Aparatos de ha. 
Linoleum de todas clasei — Periianai—Quitalodoi 
Herramientas — Cerraieila — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
^graáeceremoi s« Tiwta o consnltía de precios 
Pl«wi ds Santo Dominí?o, n*m. ! 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
¡LEON 
los barcos esp&nulcs «juau 
O c b a a t . á a ELalio*, «Ciuaad 
de c , á - i z > y OÍ.os unce mas, 
espan.les y txtiaujeioá, ae-
aicauos a caigur m^reriai Ue 
¿Uwiia para iwis roj - S . 
Mas envíos do material ruso 
París.—£1 embajador rojo 
en rfarrs n a n e V a d j a cabo-, 
.11 lo» Uuimos d í a s , ü i l e r c n -
.es n c g o j i o C i o n c s para conae-
guii qu 'ó'¿ oarcoa ae vanos, 
países, que navegarán con 
pabeaon y f r a n c é s , 
carg .en en los pueitoa mses 
dei ^1-r í s iegro maienal para 




Artículos para rea-alo 
I s T O ' V I E l L T i r 
Ofrece a su distinguida clien 
tela un gran Manu Kaohma) 
a pesetas 3,60. 
independencia, 2.- León 
Oí- i - Oafiía Eostaieie 
Garganta, narizj y oídos 
Del instituto Kubio y Climcas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12yde4af 
Plaza San Isidro, n.0 6. pral 
Juan Pablos y C.a 
FADhlCA D E E M B U T Í D O S 
y Almscén de Coloniales 
Faonca, Almacenes y < ficints 
Carretera de Trc b jo 
Teléfono 1933. 
L E O M 84 
^ P o l í t i c a I n l e r n a c i o n a l 
6orpresa por el cambio de actitud de^la 
Ü.iv.S.S. E l viaje de Lord Hauíax ^ 
Cimeitíarios de ia prensa m-
Q esa al viaje de Lord Haiifax 
que 1 egan dá Naakin permi 
• en aeaujir que ei a to man-
do enmo esiá preocupad a l -
mo por ei dessrtoliO d e la si-
tuación miii ar de 6hauguai, 
y se iraoaja feoritmeute en i^ 
construcción de íortmcacio-
nes en los alrededores de ia 
capital ae China, Naakm, pa-
ra poder ofrecer una dura re-
sistencia a ios ja^onc&es, en 
ei caso de que éatos negaban 
a romper la úitiina línea de 
aeteasa ctiina. 
farece que ios chiaos te-
mer no poier mantener dr-
ena línea, en ia que a c u é -
rnente se está a des ^ rol aaao 
violentísimos co no «tes. 
Jjpon no intervendrá e.i U 
adiiuiiísírd^un U J ia z «na 1 i -
terii&ciaíiai 
S^angha;.-—.̂ . pe^-r d e l a 
l e c i a r a c r o n e s n^^aas p u r u u 
4 u i e r o i j AJJUÍÍ a , e a o a witcu-
.uü O i s u a i i O f ^ u d o > prcV<*:c-
JC e . o i i t i r i O d ; q u e * ^ a j . i p ^ -
1 .sei a e a o a t . i i a . a a d¿ t^uo 
l U t e i V c U 1 0 a e a xa a i o i ^ o i a 
i r a c C l o a di; l a Z ^ a a l i l t^rua^ic 
llal u e O n a i ^ u o l . 
A u a c U i a - . o e i g i i e r a i j a 
p ^ i ^ C j d e c i d l o q d j c a a u a u c -
Oid lUO a a a C c r U c l a ¿ u ^ a J l i -
. e i u a - i > n a i .0 q i c m e ^ r c--
r r e a p o n d i e a e a Í U S l u i c r c o e a 
t i i p o u c s , ae S a u e q u ^ Jas a d 
n u o d e s d e i a m a a i ^ i i j i . a -
l e c i ü i o m a s q u e u n a n o * c 
. i p i o m á t i c a i n v l i a n d o i a b a 
aiao.v¿r t o d a s ihs o r g a n i z a -
que éitas se trasladaron a 
Nanktn. 
oe dec a a en los circuios 
Oien inform idoi que ia Cáma-
r a d e Comercio y otras orga* 
nuaciones puoiivías esiabieci-
iks por t u s cniuos en la con-
cebion internacionál conti-
núan trabajando normaloaente 
con l a protección necesaria. 
Aunque la municipa ídad de 
onda^hai ha suspendido to-
ra* s a s funciones, ei alcalde 
se h a l l a en la zona internacio-
a a i , asrí como ei útrectur del 
dinco de China y otras per-
ionaitdesrclc vantes. 
cna pro esta del gobierno ja-
Tokí > . - t í t i l o s medi-s bien 
L i i o i m - i d o s de e s t a ca^it»!, se 
uc q u e e* Japón v a a hacer 
-st i^nc» C o i c a dei ^oourno 
iraucej, para p r ^ t c a u r Contra 
c i e . iVio d e AÍ ai^a» a l u S cill 
oa» y t x g r de ei que pro-
Lti>a c«ktoa e h . l O a lumeai« tA* 
a e n t e . 
c a A i i n i r a n t i z g o japonés 
u a e x i g i d o lAmuiea q u e aean 
pi u i . i u i d o j a e u i e j . u i e s c n v i o s , 
r U o y p . l l a q u e p u c u e u perju-
a » c a f l a a o u e n a ^ r e l a c i o n e s 
. í a a o o - a p.ii,e». 
e a JUO L u í a m o s medios se 
c r e e q u e f r a n c a n o de ea tn 
u i o a o « i ¿ u n u v.r compróme-
¿ i a a s ^ua r e i a . i o a c s c o u e l Ja-
p o u . £.11 a c u n a d p a r t e s se 
c i i a i d r a q u . c a í a g t a u . a i del 
jap.n , u c i i i c - r a c t e r üe uiti 
u.a.un. 
£1 pueb lo á r a b e agi tado 
Continúan, en progresión creciente, los 
desordenes en Palcsund.-Vanos muertos y 
heridos 
Jerusalén.-i os sucesos san-
grientos acsano ¿ados tn f a -
es ma, aumentan pul momen-
I O S . DeDiQo a la ítCcueiKia de 
.Oá actos lenoribtas, la circu 
iacioa por las cai-es ae Jeiu 
iaien y p^r la c^rreieia q u e 
va ae c&ta poplacion a riaiia, 
puede considerarse Cu taimen-
ie paralizada. 
i-os soldados británicos son 
vd_tiaiBS de hl^uuaa e m o o S c a 
das por parte üe 10a judias, 
c e m e n t o que c rcu ar por i a a 
calles üe jeru&aien y ae J d a l f a 
en cainioacs piovi^to^ üe sa-
cos ae arena, c as ae ios cua-
tes vaa parapetaaoa, armaüoa 
ie smeaabadoras. 
Ha haoico uu nuevo en-
cueniro en J crusa.én. l ia esta 
ciudfcd y en la de Haffa prin-
c pálmente, ios paqueos noc-
ccruos son muy lrecu:ntes. 
6e reciDín no.icias de que 
un auioous pioccdente üe 
rl.fia. a. e> tr<.r en Jcrusalén 
lué re.ioiao a \ e ^ i u ü a s por 
.0 . judies de acudía ciudad, 
por viaja en el diversas per-
-olía.» araoea. A consecuencia 
de la bgitaioa, nan lesuLaüO 
os mujeres ue bu na lamilla 
araOe mueiloto, a a i como UU 
musulmaii. La poacia üntani-
<.a na dtt ludo á 40 nebí eos, 
utu üe los cuaiea, en ti o neil* 
uo cu ei liospita.', üonae talle-
ció. 
lid estoj incidentes de Je-
ru-aiea, icauitaiou 4 mutuos 
y ü ne I Ü L S . 
Farís.—En ios círculos po-
líticos ha causado gran im-
presión el camoio üe actitud 
üe la Ü.K.S.b. respecto a ia 
concesión üei derecno de be-
ligerancia y a la aceptación 
nei pian tniánico. 
Se considera poco probable 
el cambio de actitud soviéti-
ca, estelándose se regará a 
ia foimaciún de un programa 
para rr solver el as tinto de los 
voluntarios extranjcios que 
peletn en nsp&ña. 
A l g u n o s observadores 
creen que esta modihcación 
se debe a que el gobierno so-
vié.ico S Í h i dado ya cuinta 
de que los rojes españo 
les han percido ya tot.lmenu 
la guena. 
Londres.—Comentando el 
viaje ae Lord Hai.fax a Ber-
lín, Iwiüá dice que esta visi-
ta puede ser comienzo de un 
nuevo periodo de buenas te-
laciones con Alemania. Lue-
go añade que Lord Hautax 
ae hallara üe vuelta en Lon-
dres ei próximo matice» o 
miércoies. 
Dj.i'y Mait vuelve a sacara 
ia luz e p4»-bie-^a colo^ la i, ¿ 
di-e que ia viaita üei Key de 
xiiigiwa ae naila en relación 
ecu e»te agualó DXÍLJ tibraia 
caCiióc que ei pu.blj butani-
co e.ptra la p. z y quá é^ta 
¿010 es postule ai ê liega a 
uua imeligencia Con ¿Ue-
ma^ia. 
J. Pablos y Compañía 
. J „Las oficinas de esta Casa, estableci-_íj 
_ das en la Avenida dei Padre Isla, nú-
mero 21, han sido trasladadas a sus 
Almacenes y Fábrica de hmbutidos 
de la Carretera de Trobajo dei Camioo j 
Teléíono 1933 
LA €.ftfA e n e 
L E N T E S -:• G A F A S -s- FOTOGRAFIAS 
FOTOS C A í m g T S ENTREGA A L DIA 
C I R I A C O S a . t r e r f . 
ii ciliiii li.lctki mnln nntuUi 
Ordoio II, 1 w T«léto«o 17M 
I 
htt lar l i m m C t N f BAL ^ 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S K i K O A M U L a Banasa (León) 
La repoblación forestal e i una orden de ia naioralesa 
qoé debemos obedecer. 
A loa falacg:stas el 5 por 100 de descuento 
E C L A L I O A L Y A & K I B f i L A F U S M T I 
©IB b l t B M - R t p r M M t t € l t C H 
Ffléfbno fCDV 
Negociación de Transportes rár i^^-
L E Ó M - fTrobslo del Camino) 
Industrial^Comerciil Pallarás, S.'A 
^ADRE ISLA 19 L E u N YILLAFRANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos- Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q I R , I D 
"PROA" EN LA C111DAD 
D i c e e r í G o b e r n a d o r . . . 
Comenzó manifestándonos que y ó d i c o "Diario de León", por 
e í e n día do ayer, en Vallado-[ publicar un articulo en el cUa 
había entrevistado con e l ; de ayer, titulado "La censura 
y el cine", que deja entrever su-
atas imnoralidados en orga-
¡nísmoa del nuevo Estado, sien-
do así que cuanda algún ciuda-
dano tenga algo que denunciar 
debe hacerlo por procedimiento 
adecuado y no recurriendo a la 
* .¿jo ' prc-nsa, solamente, como en los 
tra camarada la Delegada Na-. * ^ 
cional de "Auxilio Social" Mor- ¡ ^ ^ ^ dQ 
cedes Sanz, Vda. de Onesimo Re 
dondo, con la que t ra tó sobro 1 
la creación de un orfanato en 
lid se 
Gobernador General del Ecia-
do, tratando 3on él diversos pro 
biomas que afectan a la pro-
vincia y por cuya resolución 
es tá interesado nuestro cama-
rada Gobernador. 
También se entrevistó con mies 
S u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
determinada casa de Armunla, 
capas para 100 niñea, habién-
dola Interesado mucho el pro-
yecto y prornc'tiendo venir es-
ta semana a León para ultimar 
él terreno y los detalles prsci-
Igualmente' nos dijo que en 
el día de hoy se habían im-
puesto las siguientes multas: 
Una de mi l pssetas a Hijo .Co 
Lorenzana, industrial domici-
liado en la Plaza de San Mar-
celo, por elevar el procio de 
ciertos* artículos en cantidad 
superior a la de tasa, sin ha-
ber presentado la factura co-
rrespondiento para obtener la 
autorización a ta l elevación. 
Otra de 10.000 pesetas a Ma 
nuel Pablos y Hermauos, in-
dustriales, fabricantes de cm-
butidos, domiciliados en la ca-
rretera de Trobajo» por acapa-
rar tocino fresco y venderlo a 
precio muy superior al de tasa. 
Otra de 1.000 pesetas al pe-
antas pesetas, a propuesta de 
la Inspección Provincial de Ve-
terinaria al vecino de Mozón-
diga, Ayuntamiento de Chozas 
de Abajo, Baltasar Fierro Gon-
zález, por ocultar la enferme-
dad del mal rojo y aprovechar 
la carne de un cerdo muerto a 
consecuencia de la misma. 
Nos dijo seguidamente' que 
con focha de ayer y como con-
secuencia de la orden que ha-
bía dado para la apertura de Un 
-podiente había dispuesto la 
suspensión de Inspectora de 
Primera Enseñanza, venía des-
empeñando doña Purificación 
Merino de Norzagaray. 
Terminó diciéndonos que ha 
bía recibido la adhesión de los 
Ayuntamientos de Viilablino, 
Burón, Cabrillanes, Oencia y 
otros, al homenaje que el pa-
sado domingo se tributó ai ge-
neral Aranda, y que no pudie-
ron trasladarse a nuestra ciu 
dad por las distancias a que se 
encontraban y por la dificultad 
que había en los medios de 
trasporte. 
SUSCRIPCION PRO -MONU-
MENTO A CALVO SOTELO 
Cantidades ingresadas en ei 
Monte de Piedad. 
D. Patricio Llórente-, de Va-
lladolid, 1 peseta; D. Filemon 
ie la Cuesta, de León, 25 pese-
nuel Quirós, de León, 25 poce-
bas; D. Francisco Eguizábal de 
León, 25 pesetas; D. Gil Fe rnán 
dez, Secretarlo de Santas Mar-
tas, 5 pesetas; D. Manuel Be-
néitez, de León, 10; D. Aman-
do G. Lorenzana, de León, 50; 
D. Julián Alonso, de- Forreras 
del Puerto, 2; Sra. de D. Leon-
cio Bayón, de León, 5; D. Va-
lentín González de, León, 25; 
D. Baldomcro González Alva-
rez de León, 5-
Suma y sigue, 4.980 pesetas. 
Los donativos se reciben en 
el Monte de Piedad, Banco Ur-
quijo y Banco Mercantil. 
A U X I L I O PRO-ASTURIAS Y 
LEON 
Cantidades ingresadas en co-
te Banco Herrero, para la sus-
ripción Pro-Asturias-León, 
PRO NUEVO ACORAZAD'J 
ESPAÑA 
Vecinos del Partido ae Pon-
íearadia, 182 pesetas. 
Saldo hasta el día de la fecha 
150.832,90 pesetas. 
PRO EJERCITO Y MILICIAS 
Pea- conducto del Alcalde ae 
Bembibre, ha entregado con des 
tino a la Suscripción del E j í r c i 
to y Milicias la cantidad de pe-
setas 587.50. 
Be los obreros y empladcs de 
Antracitas de León, 287,50 pe-
^?.s: D. Higinio Gonzál'"'. Fn 
D. Patricio Fe nández, (undé-
cimo donativo) 250. 
PLATO UNICO 
Ei aguinaldo de) soldado 
La Dirección de la Delegación. do recibir toda clase de donati-
Nacional de Asistoncia a Fren- ves en metálico o especie, en 
tes y Hospitales ha acordado. sus delogaciones, a donde deben 
preparar con la mayor rapidez, i remitirse también las sumas 
y dándole carácter popular, e l ' que por colectas, festivalea; 
"Aguinaldo del Soldado", para' etc., recauden otras entidades 
obsequiar a todos los soldados 
y milicias que luchan por Es-
p a ñ a con la mayor esplendidez 
posible. 
A este fin, aunque el "Agui-
naldo del Soldado" es acto de 
asistencia a Frentes y Hospita-
les, característico de la Insti-
tución que Bova este nombre, la 
Dolegación Nacional en la 
creencia de que todos los espa-
ñoles querrán contribuir a este 
tpatriético obsequio, ha acorda-
sumando de este modo los tra-
bajos. 
E l "Aguinaldo del Soldado", 
llegará a todos los combatien-
tes con igualdad. Todos sin ex-
cepción recibirán en las cerca-
nas navidados el don y la se-
guridad de que la rotaguardif. 
piensa con cariño y gratitud en 
todos los combatientes. 
. Oportunamente so publica 
rán Tstas ds donantes y dona-
tivos. 
CINFJTA !AN0 
331 martes en el Teatro Alfa-
geme y ayer en el Teatro Prin 
•ipal además del programaos;-
crecentó un documental cA Ins-
i tu to Nacional LUCE, esa ma: 
aífica obra del Régimen Fascis-
ta Italiano que tan beneficios.-
abor está desarrollando desde 
hace años en el campo de la ci-
nematografía educativa. 
Titulábase la película "Labor 
civilizadora de Italia en Etio-
pía" y nos ha presontado, con 
la conocida técnica en fotogra-
fías y sonido, unos cuadros de 
la gran empresa que el pueblo 
proletario y Fascista acomete 
en la que fué tierra de es 
clavos. Que eso significa Abi-
sinia. 
Hoy es la tierra del trabaje 
sano y fecundo, al que los etio-
pes, siguiendo ol ejemplo de lor 
italianos, se dedican como hom 
bres libres, cobrando un suelde 
justo y recibiendo una humani-
taria asistencia, en lu^ar de Í(& 
trazos a que los sometían ios 
del ras Tafari. 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a 
CENTRAL NACIONAL-SINDICALISTA 
Siendo necesario un contable en esta Delegación Sind' 
«o anuncia a concurso la provisión de la misma, teniendo'̂ 1 ̂ r0v*ncWl, 
es condición indispensable pertenecer a F. E . T. y CUenta 
El pliego de condiciones se halla expuesto en la Sec** ^' ^'S-
Delegación Sindical ProvincíaL C ar̂ a de 
El Jefe del Aeródromo doj 
León ha entregado como en me-. verdugo 
ses anteriores con-destino a P ía Mies y miles de indígenas 
to Unico recaudado en los pabe-pacuden a les dispensarios y hos 
llenes de oñclales: Para el Plato 
a>guna 
E l Stretano Sindical Pfovtncial. A. de Paz^ 
D E L E G A C I O N D E A U X I L I O SOCIAL 
Todos los proveedores que tengan pendiente de cobro 
tura o vale, se pasaran a cobrar per estas Oficinas P u , J —"* 'íc. 
dral, en el plazo de dos días a partir de esta fecha. 
Por Dios, España y su Revolución Sindicalista. 
—Se ruega a los suscriptores de la Ficha Azul de Au^in i 
Í3 Ofi 
ando 
no, pasen para abenar les recibos pendientes de pago, por'l 
de Auxilio Social, Plaza de la Catedral, por estar reorgan^ 0ficiaa, 
Administración Fiovincial. 
La Nueva Esp fh quiere que se le 
con alegría y aone^ación. '\7o sirva 
frenes 
t u s b u e n s s t n ' t m e n l o s y orrece a 
a l g o a la Boqaisa de C h a t a r r a . 
Unico y Día sin postre, 158,50 
pesetas; por el Plato Unico y 
S u m ¡ s ' ¿ ¿ t S o r e s , 100.173,7L sin postre en los pabellones 
Maostra y niños de Banun- los suboficiales, 158,50 pese-
cias, 10,50; Maestro y niños de. tas 
San Pedro de Foncollada, 7,60 
Id , de Mansilla Mayor, 18,45; 
I d . La Milla del Rio, 34,Ü0: 
Maestra y niñas de id. 45,10; 
Id, de Quiñones del Río, ¿ 5 ; 
Maestro y niños do Velilla de 
Total 343,90 pesetas. 
HUCHAS DE MUJERES DE 
ESPAÑA 
Las 79 auchas recibidas has-
ta el día de hoy de Mujeres de 
la Reina, 17; Maestra y niñaír España, contenían la cantidad 
de Huergas del Río, 18̂ ; Ayun-
tamiento de Laguna Dalga, 
175,20; Escuelas de Villafran-
ea, 184; Id . Tóldanos 8.25; Hor 
cados, 17; Joara, 20. 
Suma y sigue, 100.754,34. 
le 442,20 pesetas, que han side 
entregadas a la Asociación de 
Caridad con destino a la Cocina 
Ecónomica. 
León, 17 de noviembre á< 
1937. 
F a r m a a i a ^ 
D E TURNO PARA ESTA 
SEMANA 
de ocho de la roche a nusve 
de Ja mañana; 
8r. Saleado P. de St*. Doroínfr-
Ref ara iores garantizadÍS fr 
Radia «Elec tra 
^amón y Cajnl, 5, l eón 
Teíéf no 1470 
V a m o s o r e g a l a r u n a b a n d e r a 
a l A e r ó d r o m o d e l a V i r g e n de l 
l a m i n o 
Recibido »yer en nuestra Administración: 
o "Ea: J L o x J X ' A . 
ALMAUENES ARCE 
Ordeño i l , número 37 Teléfono 1373 
(Ventas exclusivamente al por mayor) -144 
Suma anterior., .... 
Angel Suárez Erna .......... 
Mariano de la Fuente Benito, de L a Bañeza. 
Luis Vigal Trinajas, de L a Bañeza 
Aurelio López Fernández, de L a Bañeza... ..... 
Martiniano Pérez Arias, de La Bañeza 
losé Marcos Segovia, de L a Bañeza 
Francisco Portilla Vilíafaña, de L a Bañeza.. 
Manuel Marafuis, de L a Bañeza 
Alberto de Mata, de La Bañeza...... 
César Seoánez, de La Bañeza .. 
Tose Seoánez, de La Bañeza ...... ... 
Manuel Ramos, de L a Bañeza 
Conrado Blanco León, de La Bañeza 
Inocencio Santos Vidales, de La Bañeza 
José de Paz Pérez, de L a Bañeza.... . . 
Jerónimo Carnicero, de L a Bañeza..., 
Daniel Guerrero ...... . 
Antonio García Arias...... ...... 
Suma y sigue...... 
Pes-tau 
" 4.193,56 



















pítales, que han surgido como 
por encanto, para recibir esoa 
cuidados de la ciencia, que elloc 
totalmente ignoraban hasta es-
te memento. 
Las medidas higiénicas y pro-
filáticas contribuirán a preser-
var a las poblaciones etiopes de 
las horribles enfermedades que 
sufrían, cerno la lepra, la süi-
lis y el tracoma. 
A l médico se ha comparado 
nmediatamente al maestro. No 
mede oxistir luz de civilización 
/ progreso donde reinan soóe 
i-anas las tinieblas dc-l analfabc 
dsmo. Quebradas las cadenas 
'o la esclavitud, el pueblo etío-
pe entra en las aulas del saber, 
londe adquirirá una conciencia 
levada de su propia humani-
íad. 
Y, por fin, el vasto programa 
"Q construcción de caminos que 
ecorrerán el gran Impario en 
odas las direcciones, y junto 
\ las cuales ya van surg!,cnuc 
/iviendas civiles, seguras con 
tra las intemperies, protectora." 
contra las epidemias, libres d 
a cbscena promiscuidad de la 
choza tosca y sucia. 
El CT, a lana 
E l Lixcmo. Sr. Presidente d< 
la Junta Técnica del Estado CÍ. 
30 del pasado ha dispuesto 1c 
siguiente: 
De conformidad con la pro-
puesta formulada por la Comi 
alón de Industria, Comercio y 
Abastos previo informe de la 
de- Agricultura y Trabajo Agr i 
cola procede tasar la lana su-
jia de consumo civil. 
1.° Los precies que regi rán] „To . n . Burgos. ' 
para las lanas sucias de P ^ o - ' ^ J f de tG^ciar a^e respe, 
iucción nacional puesta la mer tuo ame"te ^te Su Excelencia para 
eancía sobre muelle, estación de ^Plicar la ^ ^ f 1 0 " ê la Medalla 





" L a Voz de Galicia" ha enviado 
el siguiente telegrama : 
A Su Excelencia Generalísimo 
Ejércitos. 
A N 
Automóviles O I P J D J j T accesorios «n goutral 
Etfocido de engrase 7 reparaciones 
Independencia, 10 





Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CmUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVC 
^ adneiten perturientas y cato» quiiúrgicM de argencia. 
A V E N I D A D E L P A D R K I S L A , i 
¿Quiere usted hospedarse en 
^ ^buenos Hoteles a precio^ ̂  
^ " « « ^ ) : i e X C e P C ^ 0 n a i e S ^ ^ é ^ I A . 3 4 
V I S l T S l s r O S : 
En Orense Gran Hotel Roma 
En Vigo Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hoteles 
Precios convencionaíes püra estables 
iVivaÉspal ¡VIVA FRAiSCOl lArriba Españal 
Vagones al desjergu? 
Relaciones de los vagode-
.^mplQtos que se colocarán ai 
lobcargüe a partir* de las 8 no 
:SLS del día 18 de Noviembre de 
1937 y que dC'berán ser deseas, 
¿adas durante las 24 horas na-
turales siguientes a la men-
.üonada: 
Estación de procedencia, Sa-
inas Medinaceli, naturaleza, 1 
j a i ; /Consignatarios, Purasal, 
Sevilla, 10 aceite, E. Gatón. 
Lucena, 10 id. Pablos. 
Utrera. 200 jabón, Ramiro 
Fernández. 
Málaga, 510 coñac. Luis Paz 
Sevilla, 1 loza, Pallarés. 
San Jerónimo, 175 jabón, Va 
entín Gutiérroz. 
Oropesa, 380 higos, Ramiro 
Fernández. 
Barbantes, 1 madera, Zori 
ca. 
La Bañeza, 337 azúcar. Hur 
tado. 
Torquemada, 1 yeso, Ruifer-
jcández. 
Dueñas, 1 id.„ M. y Casas. 
Palencia, 100 yeros, F . Mo-
ratleí. 
Valencia D. Juan, 167 hari-
la. F. Moratiel. 
¿y^ntEmient} de I m 
raupasito p r<4 ul año i93b 
iU-ento, en sesücn cicae-A^-^u.... 
uC l ü tiei actúa-., ex pre4»up»¿o3>^ 
c/iioLüiariib que ÍUÍ de i'egu.' t u t 
próximo ejercicio de l^^Ü y la; 
ürUenanzas de exacciones (k" 
mismo, a ios electos y cumpu 
miento de lo dispuesto en ci ai 
ticuiio 5.° dei Reglamento de ÍU 
eienda Municipal, se anunexa s. 
eapoeiciáa' ai público por espu 
ció de quince tüas hables, a n. 
ue que por ios ccoicribuyente, 
que lo eonsidei^n oportusio, ío. 
muien las reclamaciones qu'. 
contra el mismo estimen peí t i 
nentes. 
León, 17 de noviembre C 
193T.—-Segundo Año Triunfal 
El _ Alcalde, José Usoz, 
calidad más próxima a la d:-
producción o actual almacena-
je del vendedor serán los si-
guientes valederos hasta el 10 
de Abr i l de 1938 salvo Ordc: 
en contrario: 
Blancas.—Entrefina fina, 4( 
por 100 de rendimiento, 4,05 p» 
:etas kilo. 
Ordinaria. 43 por 100 de ren 
limiento, 3,40. 
Basta, 50 por 100; de rendí 
aliento, 3; Basta colchonera, 5C 
por 100, de rendimiento, 3. 
•Nogras.—Enirefine,, 40 po. i 
100 do rendimiento, 4,05. 
Crdinaina, 43 por 1U0 de re: 
."miento, 3. 
Basta. 50 por 100 de rend 
id i l io , 3. 
2.c, Dadas las bases citada 
)S precios de graduaciones i r 
rmedias oscilarán proporcic 
almente a su rendimiento dor 
iics de* lo que en términos ce 
lerciales se denomina "lavade 
•, fondo". En caso de dlscrc 
ancias de rendimVmto entri 
in-pradcr y vendeder se pr r 
;edorá al lavado de comü 
cuerdo dc-biendo pagar los ga 
os de prueba la parto que ha 
a sufrido el error, o pagánde 
-3 ambos proporcionalmení 
I margen de» error en caso ¿ 
ue el rendimiento san interme 
io del alegado por cada una. 
¿ y f r P T R a d i o L u g o 
Nos comunican de Lugo, q 
i su paso p : r aquella ciudaii tu 
cquorido por la jL/neccion c 
L A. J. 6^.-llad-o Lugo "Onda 
.zules" para dirig.r LO, jKiíabi 
x j . ei micrófono -de diclia Em 
• - torai nuestro compañero de re 
H A B l i A C í U i N t S . coa u t i e c h o caocicn y loeut.r de Rad o LDÓ. 
GUCÍUA, eu ota cciitric, utî u ia 
BAR RESTAURANT 
T A , f=i 
Servicio a la cartas 
Precios econ^micr* 
P H . f.TAlf. 1011. l ^ n 
Anunc oi económicos 
i**vk wvitkt* palabras, 1,2¿; 
cada pala Hura mas. 0.05 pta». 
1 c L M ^ o x - i se. ú -ni* 001 
tar DbTd ico a 2oo iiuev- F , t i 
Ouen ettad >. K^cntnr ton ^tt^i ê  
4 U. A . , A . , a chta Aüm c.btra 
Ctjfit $ 
HAB T - % C l u N i i S etípl liUiv/a» 
c> & D i ó ^ u o s , «uno mi*» i, u r Co üi 
we a, tu u i é i n a i . ittid, 2, vu<t • 
io, .eiitrc. - - 5 
^ ASaKO s: u é c e a t . ot ia C>Í»I>* 
â V ci r.a. inútu pitseoU.aj bit 
cu. u i ü iaü íes ^nj^i^a ü g 
tOiia ¿ e c Q . £.-3 i 
liberaron a la invicta ciudad de Qvie 
do. Stop. Por Dios. España y su 
Revolución Nacional-Sindicalista a 
las órdenes del Caudillo. Stop. Ard-
l a España,** 




Bobinsgess en general, 
Ramiro ^Balbuena, 16.—León 
Teléfono U h l 
BAR ROMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejores piados diaria» 
ntLt*», por cocincio tape» 
Cíaiizado, a pt^etas 4,50 ei 
cu ti : no. 
tíamón y Cajil, 1 
Teléfono 1757 
L l que con pa'abras o 
e con actos, por leves que 
parezcan, aiíicuite o 
mine la unión de toods 
^ l u s e.^panuies, e îa ven-
dido ai encuiigo y me-
rt ce la penti mlamaute 
rebtrvHüd al espía y al 
traiü. 
Car lü era úv Lspeciaculos 
l * úc u Vitiu re de 1037 
te. 
Atropdliado por un auto-
me vil 
Ayer fué curado en la Cas.. 
éo Socorro, el niño Julián Rxk. 
Alonso, de nueve aaos de edaa, 
Torre, 1 carbón, Angel Uriar 'de diversas erosiones en la cara, 
hombros* brazos y piernas y de 
-A pé'.dida de un dieníe, produ 
citííaa por atropello de una ca-
Bembibre, 1 id. E. Alonso. 
Id. 1 id. E, Alonso 
Id. 1 i d J. Garcia 
Dionisio, 1 id, Hospital. 





H O I B S de consulta» de 10 a M 
nueneta. 
Después de ser atendido en C 
cho benéfico establecimiento, pi 
só a su donücll:o, Corral <¿e Saii 
Guisán,_nmn..Í2í siendo califica 
do su estado de leve. 
llliÜ&lÉiiilPeiEÍií 
. - . CUttica-dental 
t i • t LuiLa. K . i ó u eata ü m Lisira-
UtlolALde fem^uetia, se ne-
cebita ¡eni la L e tí.ruar luo i*'ctiiá • 
i e , barrio de la Vega. £.-09 
SE DdSEA saber par djru de 
Ivl» ue. G'tce^o axtituez úe . t 
i os. Ag^deceráa in<oim< s p.aica 
chito, a Vül.^tr v.Vdiablino) ¿aai* 
cehuo uaaceio. Jb o 
CANTiN.*. cosocida por 
pavo'ita», ae ir^rpasta, « c e i t « 4 a 
y con uue&a cixutala. KSÍCD, pl • 
«A del v^oiíd;, 2. b 71 
OCAS OM. Piauo en pe lecu 
c8tadj pdkta. (ttucitd 35^ p c S c i a . . 
-;OÍ> claii^etes c a uucu usu, a 5-
pes.ta&cai U á C dt.x io-e», elvt» 
t tai U rtetas y tamborvis pa a 1 Í 
¿UÍICÍ* nos. v.aaa d«u J jbe, o«i 5, 
León. E-73 
. fKACiiC JN1E ce latina io, 
U ie dequiot s, se neces ca eu 1-
de La !• c güera ^Astiiiua . E-74 
LABRADOR üS, so ic.Ur caá o-
• i ' sy ped r lujeao^ b a r ü u ü o a u w t. 
de mesa y SruuUs trátales, « f t • 
ür̂ i iProvecno. a^aitad^ 77, L o -
gafco. JV.-JÓ 
P£KDiÜ.-t, de m zsp^ o oe u.uo 
en la sceta de tí t.oe>i »t rurga to 
euti<>gueu en cal.e üe/rero», D U -
LCÍ o 5 .es aoco>. L»;7 
C AKTiiKAte oía, perdí s , C . D 
ccfU Caí 1 ;a i uti.er,, Ceace plaza 
Ababos 1H 'Ij.wo d> 
^éra eiit r g iio% * i Garage Na-
cioa.i a.ude g atmeaiá h b 
C NT ^bLE onejn «ts 8Í tf e 
re p r« h T ^ a hbie j pe í-on. com. 
^ci nu; pt.r mu) j> -co rindió. E^ 
lrf4QKki Ltaz-eiai i¿s iieuj.b. 
aumera 1, fa FdiLáaaea, 
camarada Jesús (CJantaüa^áa-í 
el cual fué felicitado por su br 
ve y amena charla de salutacisi 
a la Ciudad del Sacrosanto.. 
Donníivo 
La Ccmisicn Delegada da E ec 
^icistas de León y León Indui 
rhA ha cedido el importe dei 
.luido eléctrico consumido po 
.os cuarteles del Ejórcito, Go 
óiomo Civil, Aviación, Guard a 
4vü, Hospitales-, Talleres de re 
oaración, Radio León, Milicias i 
aiange Española y diverso 
entres relacionados con el gle 
ioso movimiento nacional, sien 
o tales cantidades las del me: 
e setiembre 6.G82,G8 pesetas : 
e octubrno €.089, 55 ptas, que 
uman 15.772,23 pesetas. 
Huchas a entregar 
jror el Sr. Gobernador d v i 
ê ha ordenado que todos lo. 
jomerciantcs, industriales 1 
particulares que tengea hucha, 
que pertenecían a la disuelu 
entidad "Mujeres de España ' . 
jntreguen estas a la mayor bn 
/edad en las dependencias d^ 
jste Gobierno Civil. 
Por k Patria, 
el Pan 
y i a Jusliciu 
ue e ie 
o r n r*o0ra.ii^ c. uif 
ae ptlcuiu» uouumentól̂ i 
_ u..w.s. u.nosjf^J0* 
a Jasae-c y medid ¡/ * iáá 
üi-- y ^ * 
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> i» c í , l u t e ü u a i-í^u 
Ec!X a ^ i - u a 
nte prc a-i^j erj? 
E v ^ l u V ^ i a t i t . 
i , * k r ^ a c i d » ^ ^ 
con t i e üití 
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u n t i n a A z U ' 
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